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1 09h00-10h00 : Accueil des participants
2 10h00-10h30 : Ouverture et présentation du colloque
3 - Brigitte LAQUIÈZE
4 - Jean-Luc MAYAUD, Marie-Claude CASSÉ et Anne-Marie GRANIÉ 
5 10h30-12h30 : Conférences inaugurales
6 - Jacqueline MANGIN 
7 - Bernard KAYSER 
8 12h30-14h00 : Déjeuner
9 14h00-16h00 : Regards croisés
10 - Marie-Vic  OZOUF-MARIGNIER,  Vivre  au  pays :  la  préhistoire  d'un  slogan  (XIXe-
XXe siècles)
11 - Maryvonne BODIGUEL et Jean-Luc BODIGUEL, Pourquoi la commune française est-elle
obsolète ?
12 - Serge  REGOURD,  L'intercommunalité :  entre  logiques  territoriales  et  logiques
institutionnelles
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13 16h00-16h30 : Pause
14 16h30-18h30 : Regards croisés (suite)
15 - Nicole MATHIEU, Les politiques territoriales (intercommunales) engendrent-elles plus
de responsabilité dans la gestion d'un territoire ?
16 - Jean RENARD,  Les espaces « flous » entre métropole et  pays :  l'exemple de la  Loire-
Atlantique
17 - Didier MINOT, Pratiques régionales de l'interterritorialité
18 18h30 : Apéritif au Conseil régional
 
Jeudi 26 octobre
19 09h00-10h30 : Travaux en ateliers
20 10h30-11h00 : Pause
21 11h00-12h30 : Travaux en ateliers 
22 12h30 : Déjeuner
23 14h00-16h00 : Travaux en ateliers 
24 16h00-16h30 : Pause
25 16h30-18h00 : Travaux en atelier 
26 20h00 : Soirée « les territoires dans l'assiette et dans le verre »
Atelier 1.  Genèse et pertinence des processus de regroupements territoriaux
27 Paul  ALLARD  et  Cécilia  CLAEYS-MEKDADE,  La  construction  d'une  nouvelle  entité
territoriale : les figures plurielles du « Pays d'Arles »
28 Thomas ASTRUC, Perspectives et opportunités d'un cadrage de l'action à l'échelle supra-
locale : le « pays »
29 Vincent BERTRAND, L'émergence des pays en Lorraine
30 Rolande BONNAIN-DULON, L'histoire locale, frein ou accélérateur ?
31 Michel BOUILLOT et Pierre LENORMAND, De la coopération intercommunale volontaire à
une intercommunalité territoriale contrainte ?
32 Michel  COHOU,  Nouvelles  normes  institutionnelles  et  recomposition  permanente  des
espaces de vie
33 Yves GORGEU, (titre définitif non encore parvenu)
34 Pascale GOUIN-LEVEQUE, Quelle identité territoriale ?
35 Yves JEAN, Remodelage institutionnel des espaces ruraux en communautés de communes
et pays : entre mode et mouvement social
36 Jesús OLIVA, Ignacio BIDEGAIN et Raquel MARCO, L'image sociale des Juntas de Valle au
sein d'une société à revitaliser
37 Annie  RUGET,  L'intercommunalité  avant  l'intercommunalité :  le  canton  rural,  assises
institutionnelles et pratiques sociales (XIXe-XXe siècles)
38 Yannick  SENCÉBÉ  et  Jean-Pierre  SYLVESTRE,  L'institution  conflictuelle  des  espaces
ruraux en territoires : l'exemple du « pays » diois
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39 Vincent THÉBAULT, Société urbaine et espace rural, deux siècles d'interterritorialité ou
l'espace vécu des bourgeoisies foncières
40 Jean Guy UBIERGO, Analyse des structures de développement pour la zone « Massif » des
Pyrénées
Atelier 2.  L'intercommunalité pour quoi faire ? 
41 Olivier AZNAR, Les services environnementaux dans les espaces ruraux :  de nouveaux
types d'interventions des collectivités locales ?
42 Christophe BESLAY, Françoise GUADIBERT, Nicolas GOLOVTCHENKO et Gérard RINGON,
Les territoires de l'action publique locale : le cas de la maîtrise d'ouvrage communale en
milieu rural
43 Caroline  DALMON,  Patrick  GONIN  et  Cécile  NAVARRE,  Sens  du  local  et  identités
construites : les pays rochefortais et montmorillonnais
44 Éric GRASSET, Les services aux populations dans le développement territorial : pour un
autre regard sur les nouvelles fonctions de l'espace rural
45 Richard LAGANIER et Helga SCARWELL, Bassin versant, bassin vécu ?
46 Denis  PAILLARD et  Jean  SIMONNEAUX,  Dimension  multiscalaire  et  superposition  des
territoires : l'exemple du pays Cathares ou l'appropriation d'une identité historique
47 Nathalie PERROT, Protection de la nature et inter-territorialité
48 Muriel  PRUVOT,  La coopération culturelle  transfrontalière dans la  zone pyrénéenne :
l'émergence de nouvelles logiques territoriales
49 Damien  RATAJCZAK,  La  communauté  rurale  à  l'épreuve  de  l'urbanité  en  Hainaut
tranfrontalier
50 Rémi ROUAULT, Les écoles rurales : écoles communales ou intercommunales ?
51 Christophe  Toussaint  SOULARD,  Les  actions  territoriales  de  réduction  des  pollutions
d'origine agricole : un lieu de confrontation entre espaces prescrits et espaces vécus
52 Laurence THOMSIN et Benoît BERNARD, Le(s) patrimoine(s) comme nouveau(x) mode(s)
de segmentation de l'intercommunalité
Atelier 3.  Nouveaux territoires, nouveaux acteurs
53 Ali AÏT ABDELMALEK, Le pays, un micro-territoire en profonde mutation : de l'idéologie
des terroirs à l'utopie des territoires communautaires
54 Jean-Pierre ANGRAND, Jean HORGUES-DEBAT, Luc MARCHELLO et Philippe WYON, Entre
la  charte  et  les  projets,  le  Pays  des  Escartons  (Briançonnais) :  interterritorialité
transfrontalière
55 Laurence BARTHES, Marie-Claude CASSÉ et François DASCON, Développement territorial
et recomposition des systèmes d'action locaux : le cas des montagnes pyrénéennes
56 Emmanuelle  BONERANDI,  Entre  taille,  toile  et  maille,  la  complexité  de  l'inscription
spatiale intercommunale
57 Bernard BURON et Françoise SITNIKOFF, La définition du territoire comme enjeu de la
modernisation des services publics : le cas d'Électricité de France
58 Laurent  DUSSUTOUR,  La  construction  pédagogique  du  territoire.  Le  diagnostic  de
territoire en BTSA « Services en espace rural » (SER) : une méthodologie innovante pour
la formation de techniciens animateurs de projets
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59 Sylvie  DUVILLARD,  Le  foncier  à  l'interface  des  territoires  vécus  et  des  territoires
prescrits ?
60 Romain LAJARGE et Mathieu LEBORGNE, Parcs naturels régionaux et/ou pays :  sur les
ressorts des choix communaux
61 Denis  LEPICIER  et  Francis  AUBERT,  Organisation  territoriale  et  développement
économique dans les espaces ruraux : quelle pertinence des Pays ?
62 Bernard MONDY et Gilles ALLAIRE, Le métier d'agriculteur face aux nouvelles logiques
contractuelles et à la définition de nouvelles territorialités
63 Jean-Pierre  NEUMAN,  La  mobilisation  sociale/locale  au  cœur  des  recompositions
territoriales
64 C. NICOURT, J.-M. GIRAULT et J. BOURLIAUD, L'enquête publique pour les Installations
classées agricoles : risque environnemental et éclatement territorial
65 Nadine  SOUCHARD,  L'agriculture  dans  la  nouvelle  structuration  territoriale  des
agglomérations urbaines. Jeux d'acteurs et nouveaux modes de gouvernance urbaine ?
66 Agnès TERRIEUX, Peux-t-on envisager une didactique du territoire ?
67 Jean-Louis  VINCQ,  La  construction  des  territoires  du  développement  local :  des
procédures de l'aménagement aux cadres spatiaux de la coopération intercommunale
Atelier 4.  Identités et territoires vécus
68 Luc BOSSUET, Qui est d'ici et qui est d'ailleurs ? Interrogation sur le statut de citoyen
69 Anne BOUJU, Pratiques de représentations du territoire liées à la scolarisation maternelle
et primaire : production territoriale de l'école et sens de la commune
70 Xavier CINÇON et Daniel JULIEN, La dynamique des misères de position comme moteur
pertinent des formes de l'action publique : le cas des maires ruraux
71 Dominique CROZAT, L'étude des sorties (publics des bals et lotos) pour mettre en valeur
deux niveaux de structuration territoriales ancrés dans les mentalités
72 Josette DEBROUX, Politiques de gestion de l'espace et construction territoriale : le cas de
La Chautagne
73 Béatrice FRANQUES, Quel(s) territoire(s) décrivent les groupes sociaux et selon quelles
nouvelles proximités ?
74 Lucette  LAURENS,  « Des  terroirs  identitaires »  au  service  du  développement  et  de  la
valoriation de l'arrière-pays héraultais
75 Sophie  LOUARGANT,  Recomposition  du  territoire  touristique  et  recomposition  de
« genre »
76 Colette MERLIN, Communautés, communes, communautés de communes : des identités
proposées, imposées, refusées
77 Matthieu MILLE, Des densités mouvantes aux limites communales
78 Stéphanie  RAYMOND,  Les  nouveaux  résidents  des  campagnes  et  leur  sentiment
d'appartenance
79 Nicolas RENAHY, De l'appartenance ouvrière à la représentation territoriale : le cas d'un
club de football amateur en milieu rural
80 Philippe  SAHUC,  Multi-territoriaux  et  pas  nomades :  les  acteurs  migrateurs  face  aux
territoires de projet
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81 Hélène  VELASCO-GRACIET,  Le  destin  rebondissant  des  zones  frontalières,  d'espaces
proscrits en espaces prescrits
82 Stéphanie WOJCIK, Internet et les pourtours numériques des territoires ruraux : le cas des
municipalités du grand Sud-Ouest
 
Vendredi 27 octobre
83 09h00-10h00 : Questions de méthodes
84 10h00-10h30 : Pause
85 10h30-11h30 : Synthèse des ateliers
86 11h30-13h00 : Nouveaux enjeux, nouvelles questions
87 grand débat : acteurs, témoins, chercheurs
88 13h00-13h15 : Clôture du colloque
89 13h15 : Buffet 
 
Renseignements, contact et inscription
Anne-Marie GRANIÉ ou Brigitte LUBET 
École nationale de formation agronomique (ENFA)
de Toulouse-Auzeville
BP 87
31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Tél : 00 33 (0)5 61 75 32 94
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